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SUSGRIPGIÓ1S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
• 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé l a publicidad 
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Durante el mes de Diciembre de 1899, 
E s p a ñ a ha enviado á Francia, por las 
diferentes aduanas de la Repúb l i ca , 
315.197 hectolitros de vinos ordinarios 
j 24.476 de licor, que suman en con-
junto 375.623 hectolitros. De estos han 
ido al consumo francés 299.829 hecto-
l i t ros , que unidos á los 3.038.666 de los 
once pasados meses, suman 3.338.495 
hectolitros, valorados en 119.869.000 
francos. 
En igua l mes de 1898, nuestra i m -
portación fué de 400.085 hectolitros, 
lo que hace una diferencia en favor de 
Diciembre del 98, de 24.462 hectoli-
tros. 
I ta l ia , durante el citado mes de 1899, 
ha importado 16.384 hectolitros, con-
tra 3.594 que envió en 1898. A l consu-
mo francés han ido 8.554 héc to l i t ros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españoles , como hemos dicho, sube á 
299.829 hectolitros. 
En resumen, desde el 1.° de Enero 
al 31 de Diciembre de 1899, la impor-
tación de nuestros vinos en Francia ha 
sido de 4.034.414 hectolitros, contra 
5.548.771 que importamos en igua l 
tiempo de 1898, por lo que resulta á 
favor de 1898 una diferencia de hecto -
l i tros 1.514.357. m 
En los mismos doce meses, Arge l ia 
ha enviado á Francia 4.669.929 hecto-
l i t ros; Túnez , 92.122; I ta l ia , 99.967; 
Portugal , 625; y las restantes naciones 
v in íco las , incluso Inglaterra , 350.567 
hectolitros. 
E n el mencionado mes de Diciembre 
del 99, Argel ia ha importado en Fran-
cia 376.331 hectolitros de vinos; Por-
t uga l , 63; T ú n e z , 4.070; y otros pa íses 
(ordinarios y de licor), 36.479 hectol i -
tros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el su-
sodicho Diciembre de 1899 de k i l o -
gramos 15.676.200, que unidos á los 
77.215.700 llegados en ios once prime-
ros meses, suman 92.891.900 k i log ra -
mos, valorados en 18 263.000 francos. 
En el mismo mes de 1898, el consumo 
fué de 18.157.400 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de 
Diciembre de 1898, de 2.481.200 k i l o -
gramos. 
Durante el mes de Diciembre ú l t i m o 
han llegado de nuestra nación 651.300 
kilogramos de aceite de ol iva, habien-
do pasado a l consumo 154.100, que 
unidos á los 1.977.600 de los once p r i -
meros meses, suman 2.131.700 k i l o -
gramos, cuyo valor se estima en fran-
cos 1.066.000. 
En igua l tiempo, ó sea del 1.° de 
Enero al 31 de Diciembre de 1898, nos-
otros importamos 17.060.368 k i log ra -
m o s ^ sean 11.004.468 más que en 1899, 
en el cual hemos expedido 6.055.900 
kilogramos. 
E n Diciembre de 1898, nosotros i m -
portamos 347.000 kilogramos, ó sean 
304.300 kilos menos que el citado D i -
ciembre de 1899. 
I ta l ia , durante dicho mes, ha impor-
tado á Francia 344.200 kilogramos, 
contra 798.700 que envió en 1898. En 
todo el año 1899 ha importado dicha 
nac ión 9.731.700 kilogramos de aceite, 
ó sean 764.490 kilos m á s que en 1898. 
En los doce meses del 99, el aceite i ta-
liano dado a l consumo en Francia ha 
sido de 5.697.700 kilogramos, y e l de 
E s p a ñ a , como hemos dicho, sube á 
2.131.700 kilos. 
E n legumbres hemos importado y 
dado al consumo, durante el citado 
Diciembre de 1899, 153.700 k i l o g r a -
mos, que unidos á los 7.214.000 llega-
dos los once anteriores meses, suman 
7.367.700 kilogramos, que se valoran 
en 1.035.000 francos, contra 173.800 
kilogramos que enviamos en igua l mes 
de 1898. 
E l valor to ta l de la importación es-
paño la , en Francia, durante todo e l 
año 1899, siempre s e g ú n las e s t ad í s t i -
cas francesas, es de 237.737.000 fran-
cos, y la de esta nac ión á nuestro país 
se ha elevado, s e g ú n su manera de 
calcular, á 136.606.000 francos, resul-
tando un beneficio á nuestro favor de 
101.131.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cetle 3 de Fehi-er.o de 1900. 
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En la ú l t ima semana han celebrado 
importantes reuniones en ei local de la 
Económica Matritense, las numerosas 
Comisiones de vinicultores y alcohole-
ros de la uva, que han venido á Madrid 
para impedir sea ley el desastroso pro-
yecto de alcoholes. 
En tan in te resant í s imas reuniones 
no se han limitado los representantes 
de las comarcas vinícolas á debatir 
sobre aquel v i t a l problema, sino que 
con muy buen acuerdo han tratado 
también ampliamente de la un ión y or-
gan izac ión de los innumerables pue-
blos que en E s p a ñ a viven de riqueza 
vi t ícola ó industrias derivadas de la 
uva. 
En la reunión del viernes ú l t imo 
fueron aprobadas por unanimidad las 
siguientes bases: 
«1.a Para la defensa de la riqueza 
y i t iv in ícola y sus derivados se crea 
una asociación nacional con el nombre 
de L i g a Vit ivinícola , de la que forma-
r á n parte todos los interesados de este 
ramo de la producción española que 
así lo deseen y se comprometan á con-
t r ibui r á los gastos de esta Asociación. 
2. a A este fin se subdivide la Pe-
n í n s u l a en agrupaciones locales, re-
gionales y central, encargadas todas 
de propagar la conveniencia de la or-
ganizac ión y atender á los fines s e ñ a -
lados en la base anterior. 
3. a Todas las entidades ag r í co las 
legalmente existentes que se adhieran 
á los fines que persigue esta asocia-
ción, formarán parte integrante de ella 
manteniendo sus propios organismos. 
4. a In ter in no se llega á la consti-
tuc ión de la representac ión central, y 
con los fines de atender á la defensa 
del peligro que hoy nos amenaza y 
activar la o rgan izac ión , se nombra una 
Delegac ión interina que, en represen-
tación de todos los asociados, y resi-
diendo en Madrid, lleve á t é rmino el 
objeto que nos ha reunido. 
5. * Como proyecto de reglamenta-
ción para las agrupaciones locales, que 
no se hayan constituido a ú n , se reco-
m e n d a r á el que la Asamblea, después 
de discutirlo, aprueba .» 
Después de aprobadas las preceden-
tes bases se el igió una Comisión nomi-
nadora compuesta por los Sres. La Ho-
rra, Franco, Sirvent y Querol, para que 
designe la Delegación central interina. 
Esta Comisión propuso á los señores 
Bushell , Maisonnave, López Parra, Es-
té l lez . García Alonso, Pardo, Monter-
de, Oria de Rueda y Forcada. 
Por ac lamación de la Asamblea se 
acordó inclui r , a d e m á s de los nombres 
anteriores, en el organismo director, el 
del Sr. Conde de Retamoso. 
* * 
La Delegac ión central quedó consti-
tuida e l domingo. No pudieron asistir 
los Sres. Conde de Retamoso y Forca-
da, pero por escrito manifestaron su 
conformidad con lo que se acordara. 
F u é nombrado Presidente el señor 
Bushell; Vicepresidente, el Sr. López 
Parra, y Secretario el Sr. Garc ía A l o n -
so. Se acordó: 
1. ° Que los señores López Parra y 
Pardo redacten una cart i l la y bases 
ampliadas para la const i tuc ión en for-
ma de los Sindicatos locales y regiona-
les, y que cada individuo de la Comi-
sión facilite l is ta de las personas á quie-
nes en cada r eg ión debe dirigirse l a 
Delegación a l objeto de promover l a 
organización. 
2. ° Que los primeros gastos de pro-
paganda los sufrague la De legac ión . 
Y 3.° Volver á reunirse e l jueves, a 
las once de l a m a ñ a n a , en e l domicilio 
del Sr. Bushell . 
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De la es tadís t ica publicada por e l 
Ministerio de Agr icu l tu ra de I ta l ia , re-
sulta que los viñedos de este país han 
rendido e l año ú l t imo 31.800.000 hec-
tolitros de v ino , contra 32.940.000 en 
1898. La baja es, pues, de 1.140.000 
hectolitros. 
La calidad deja en general mucho 
que desear, especialmente en la r eg ión 
del Etna , en la que abundan las v iñas 
de débil color y de pobre riqueza alco-
hólica. Estas clases no ofrecen garan-
t ías de una regular conservación y ten-
d rán que cederlas sus propietarios á 
muy bajos precios. En cambio, los bue-
nos vinos se es tán vendiendo de 4 á 6 
francos por hectoli tro, m á s caros que 
los similares de E s p a ñ a . 
La principal expor tación de los vinos 
italianos viene haciéndose con destino 
á Suiza, Austria, Alemania y los países 
del Sud de América . A Francia se ex-
pide poco porque los vinos españoles se 
logran á precios m á s ventajosos para el 
comercio. 
He a q u í , por regiones, la producción 













































y la Liga de productores 
> ' Bú i \ 
E l Sr. P a r a í s o , en nombre de las 
Cámaras de Comercio, ha contestado á 
la comunicac ión del Sr. Costa, Presi-
dente de la L i g a Nacional de produc-
tores, sobre la unión de ambas impor-
tantes Asociaciones, para realizar la 
completa fusión de todas las fuerzas 
neutras del p a í s . 
Después de felicitarse de las buenas 
disposiciones de la L i g a , manifiesta el 
Sr. Para í so que de lo que se trata es de 
aprestarse á la obra del porvenir, a ñ a -
diendo que las fuerzas vivas de j a pa-
tr ia han hecho ya efectiva la unión , 
proclamando la solidaridad de los pro-
gramas de Zaragoza, y aun simple-
mente asistiendo á la Asamblea de Va-
l ladol id . 
Expresa el deseo de las Cámaras de 
llegar á un rápido y fecundo acuerdo 
con la Liga , pero cree que no es nece-
sario, y aun pudiera ser inconveniente, 
la celebración de una nueva Asamblea, 
y lo mismo el Directorio de la Liga , 
que la Comisión de las Cámaras , tienen 
a d e m á s amplios poderes para concer-
tarse con toda clase de organismos y 
fuerzas sociales. ' 
E n concepto- del Sr. Para í so es tá he-
cha la unión desde que fué proclamada 
en Valladol id, un ión que le inspira 
profunda fe, como también el éx i to de 
este movimiento, que no puede fraca-
sar porque á cada momento adquiere 
m á s íuerza y m á s calurosas adhesiones. 
Termina la comunicación del Sr. Pa-
ra íso proponiendo á la L i g a Nacional 
que se dé té rmino á esta negociac ión 
previa, y que el Directorio y la Comi-
sión traten directamente de la un ión 
apetecida. 
LOS ALCOHOLES 
Después de publicado el ú l t imo n ú -
mero de la CRÓNICA, recibimos el s i -
guiente telegrama: 
«Haro 30 (11,30 n.).—Congregados 
en incalculable número los v in icu l to -
res y fabricantes de alcohol de esta 
provincia, acordaron dirigirse á ios Se-
nadores y Diputados y á l a prensa, en-
careciéndoles p r e s t e n su influyente 
apoyo en favor de esta riqueza, recar-
gando los alcoholes industriales con un 
impuesto diferencial de 40 pesetas hec-
to l i t ro , si no quieren ver arruinada esta 
r e g i ó n , esencialmente v i t íco la . — La 
Comisión: P m ^ o , R i jos de Sánchez , 
Viuda de I tu r r iagagoi t ia . — ANDRÉS.» 
La mayor í a de los Senadores y Dipu-
tados por la provincia de Logroño han 
contestado que apoya rán incondicio-
nalmente el voto particular del señor 
Conde de Retamoso. 
En la Asamblea de vinicultores cele-
;0; "es 
brada el sábado en la Económica Ma-
tritense, el Sr. Bosquet, de Zaragoza, 
abogó porque no se establezcan dere-
chos diferenciales a l alcohol de orujo, 
el cual, por los usos industriales á que 
se destina, viene á convertirse en un 
ar t í cu lo casi de primera necesidad. 
Respecto á las melazas, residuos de 
las fábricas de azúcar , afirma que no 
hay otro medio para destilarlas. 
Este es un producto nacional que no 
tiene otro destino que la dest i lación. 
Tenemos que tomar esto como base y 
contar con ello. E n cuanto á si ha de 
concedérse les ó no alguna ventaja so-
bre otras materias destinadas á la fabri-
cación de alcoholes industriales, rehuye 
expresar n inguna idea, porque confiesa 
noblemente que, a d e m á s de vi t icu l tor , 
es tá interesado en la fabricación de azú-
cares. 
E l Sr. Lorente entiende que las me-
lazas a l canza rán un precio bastante 
remunerador, y no h a b r á , por lo tanto, 
necesidad de concederles ventajas. 
E n el mismo sentido se expresan el 
señor Masía y otros asamble ís tas , ex-
cepto e l Sr. Cerdán , q u é no ve inconve-
niente en que los alcoholes de las me-
lazas se equiparen á los obtenidos por 
el orujo. 
E l Sr. Garc ía Alonso, dice que de la 
respuesta dada por el Sr. Villaverde á 
la comisión de Diputados y Senadores, 
se deduce que hay quien pretende esta-
blecer una escala gradual en el i m -
puesto, s e g ú n las materias que se des-
t i l e n , y esto, además de prestarse a l 
fraude, perjudicar ía de un modo notorio 
á l o s viticultores. 
Inv i ta á los asamble í s tas que emitan 
su opinión sobre el particular y sobre 
la denuncia hecha por el Ministro res-
pecto á los fraudes. 
E l Sr. Busquet: En E s p a ñ a sucede 
generalmente que no hay malas leyes, 
lo malo es tá en que no se cumplen. 
Esto ocurre con la de los alcoholes que 
viene rigiendo hace seis años . (Bien.) 
S e g ú n los datos oficiales, ios fabrican-
tes de alcohol vínico han pagado en 
esos seis años 2.700.000 pesetas p róx i -
mamente. Una cantidad casi igua l han 
pagado los fabricantes de alcohol i n -
dustr ial . Dice el Ministro que éstos 
vienen produciendo unos 200 000 hec-
toli tros al año , de donde resulta que si 
hubieran pagado todo lo que deb ían 
pagar, habr í an contribuido con recar-
gos y demás con m á s de 50 millones 
de pesetas. jLa diferencia entre lo pa-
gado y lo que debían pagar es enorme! 
(Bien. Aplausos.) 
En Zaragoza—sigue diciendo — no 
hay fraude. Lo& fabricantes de alcohol 
vínico no han destilado n i medio k i l o 
de melaza. Toda iba á Barcelona y á 
Medina del Campo, donde se la desti-
laba. A l g u n o de los que se la llevaban 
han pagado 8.000 duros de portes. ¿No 
era un negocio tentador para los fabri-
cantes de alcohol de Zaragoza, que se 
evitaban ese gasto? Pues repito que no 
se ha destilado n i medio k i lo . Hablan 
del arroz, de que hay un sobrante a l 
año de 10.000.OOOde ki los . S i los datos 
no mienten, con ese arroz no se produ-
cen más que 40.000 hectolitros de a l -
cohol. No ataco á los arroceros, pero se 
me figura que destinando algo de ese 
grano á la cr ía de pollos y comiendo 
con más frecuencia paellas, se ha re-
suelto el conflicto. (Aplausos.) 
Existe el p e l i g r o — a ñ a d e — d e que se 
destine el maíz importado del extran-
jero y otros cereales á la fabricación de 
alcohol. Pues que ese maíz y esos ce-
reales se transporten con g u í a s , como 
las melazas. 
E l Sr. Masía afirma que el acuerdo 
de no fabricar alcohol con maíz y otros 
cereales importados del extranjero es 
candido é ilusorio, aunque viaje con 
g u í a s . Todos—dice—convenimos en 
que en E s p a ñ a no se producen esas 
materias en cantidad suficiente para 
las necesidades del consumo. Los a l -
coholeros que disponen de capitales 
acapara r í an los productos nacionales 
en la época de la recolección, y no ha-
brá otro remedio que importar del ex-
tranjero las cantidades de cereales que 
falten para el consumo. 
Aboga por que no haya más que dos 
tipos para l a t r ibu tac ión del alcohol: 
uno para el vínico y otro para el i n -
dustrial, aunque sea de melazas. (Sí, 
sí . Eso es lo que queremos todos.) 
Habla luego del derecho diferencial, 
y dice que és te no puede ni debe bajar 
de las 35 pesetas. 
E l Sr. Rico, delegado de Albaida, se 
expresa en igua l sentido, afirmando 
que, de no haber u n margen protector 
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de 35 pesetas como m í n i m u m , l a m i n a 
y la miseria de los agricultores y v i t i -
cultores será inmediata é inevitable. 
Algunos señores asamble ís tas i n d i -
can que no es posible ir m á s a l l á de lo 
consignado en el voto particular del 
Conde de Retamoso, y piden que se con-
sidere és te como bandera. 
Voces: ¿Y si el Conde de Retamoso 
modifica su voto? 
E l Presidente Sr. Bushell : Propongo 
que la Asamblea declare que es t a r á 
siempre al lado del voto particular del 
Conde de Retamoso, mientras és te no 
lo modifique, y si lo altera, entonces 
expondremos el ju ic io que nos me-
rezca. ni o l 
-.0 ití Óíliilí 
E l Sr. Ministro de Hacienda ha ma-
nifestado á la Comisión de vinicultores 
que acepta la tarifa diferencial, y que 
para fijarla, servi rá de base el costo de 
las materias que. se emplean,en la fa-
bricación del alcohol. 
EL Sr. Silvela declaró ante la citada 
Comis ión, que efectivamente, la mayor 
r í a de la riqueza e spaño la es v in íco la , 
y que se in te resa rá pjor ella. 
La Ponencia de Diputados interesa-
dos en la cuest ión del impuesto sobre 
alcoholes, estuvo reunida.el lunes en 
el Congreso, no asistiendo el Conde de 
Retamoso y otro de los individuos, 
por encontrarse ligeramente indis-
puestos. 
Deliberó l a Ponencia acerca de la 
entrevista que tuvo cqn e l Ministro de 
Hacienda, y se acordó pedir nueva con-
ferencia al Sr. Vil laverde, para expo-
nerle que no se encuentra otra fórmula 
de a rmon ía que el voto particular del 
Conde de Retamoso, con el cual no 
l l e g a r á n los vinicultores á obtener un 
precio remunerador. 
Si el Ministro propusiera alguna con-
cesión para otros productos, la Ponen-
cia cree que solamente podría aceptar-
se para las melazas, que no tienen otra 
apl icación que la des t i l e r ía . 
E l miércoles por la tarde se reunie-
ron en el Senado los Senadores de las 
provincias interesadas en la cues t ión 
de los alcoholes. 
Se acordó nombrar una Comisión 
que, en represen tac ión de los asisten-
tes, se entienda con la del Congreso, á 
fin de conseguir un acuerdo de ambas 
Cámaras sobre el proyecto de ley de 
alcoholes, que tanto puede afectar á 
nuestra riqueza. 
La Comisión nombrada se compone 
de los Sres. Bushel l , Marqués de Re i -
nosa, Barnuevo, López Parra y Cuesta 
y Santiago. 
Correo Agr í co la y i iercaul i i 
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D E A N D A L U C I A 
Utrera (Sevilla) 5 .—La cosecha de 
aceite ha sido escasa (la mitad de los 
años buenos), pero de excelente ca l i -
dad. Dicho l íqu ido se cotiza de 37 á 
39 reales la arroba de 11,50 k i los . 
E l estado de los campos es m a g n í -
fico. E l t r igo se detalla de 58 á 62 
reales fanega, cebada, á 30; avena, de 
20 á 22; ma í z , de 30 á 38; garbanzos, 
de 60 á 90.—a 
Níjar (Almería) 3.--Muchas tie-
rras no nan podido sembrarse por l a 
falta de l luvias . 
Mercado en alza. A con t inuac ión 
anoto los precios: t r i g o , á 60 reales fa-
nega; cedada á 26; ma íz , á 36; v ino 
t in to , á 20 reales arroba; i d . blanco, á 
22; aceite, á 36.—C. 
J** Huéscar (Granada) 4.— Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo : Tr igo fuer-
te, á 13,50 l a fanega; candeal, á 11,75; 
centeno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, 
á 6,25; c añamón , á 12,25; habichuelas 
finas, á 15; harina fuerte 1.a, á 4,50 los 
11,50 l i t ros; ídem i d . , 2.a, á 4,25; í d e m 
candeal 1.a, á 4,50; í dem 2.a, á 4,25; 
cáñamo , á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; ídem de embarque, á 
0,63; a lqu i t r án vegetal, á 2; vino t in to 
11°, á 2,50 los 16,50 l i tros; anisados 
dulces, de 20 a 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
^ \ Córdoba 4.—Precios corrientes: 
Aceite, á 36,50 reales arroba; t r i g o 
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duro, á 55 reales fanega; ídem blan-
qui l lo , á 50; cebada, á 2 7 ; habas caste-
Üanas , á 3 8 ; ídem cochineras, á 37; ídem 
morunas á 37; alpiste, á 52; garbanzos 
tiernos, de 110 á 140; ídem duros, de 
55 á 65; alverjones, á 36; yeros, á 36í 
e scaña , á 18; harina candeal extra de 
castilla, á 19,75 reales arroba; ídem 
corriente, á 18,50; í dem recia superior 
del pa í s , á 19; ídem corriente, á 18,50; 
ídem de 2.a, á 17,75; ídem de 3.a, á 17. 
E l Coresponsal. 
Luuena (Córdoba) 5.—Aceites 
finos, de 11 pesetas en adelante la arro-
ba, s e g ú n clase; í dem fresco corrien-
te, á 9; vino c o m ú n , de 5 á 6; vinagres 
superiores, de 3,75 á 4; aguardientes 
anisados, de 12 a 15; t r i go , de 14 á 15 
pesetas fanega, cebada, á 6,75; habas, 
de 9,25 á 9,50; garbanzos regulares, de 
11,50 en adelante; orujo - de aceituna, 
de 0,35 á 0.37 la arroba en los molinos 
de l a población; carne de vaca, á 1,90 
pesetas el k i l o ; í d e m de cabra, á 1,50; 
cerdos en canal, de 1,30 á 1,31 l a car-
nicera. E l Corresponsal. 
Montilia (Córdoba) 4.—Las l l u -
vias se presentaron el 3 1 , pero en tan 
poca cantidad, que casi no han mojado 
l a tez de la tierra. 
Como los fríos son tan intensos en 
estos d ías y los campos es t án yermos, 
la s i tuac ión de los agricultores es mala 
y no sé lo que va á ser de la ganade-
r ía ; sólo podrá i r tirando el ganado que 
es mantenido á pienso. 
De la cosecha de cereales, nada se-
guro puede decirse hoy, pues pende de 
si en l a primavera hay ó no abundan-
tes l luvias ; pero debido a l estado de los 
campos y á las cortas existencias que 
hay en paneras, han tenido una peque-
ñ a alza los cereales, cot izándose en este 
día los tr igos fuertes duros, á 15 pese-
tas los 44 ki los; los candeales ó blan-
qui l los , á 13,50 los 43 ídem; cebada, á 
7,50 los 31 í d e m ; habas, á 10 los 45 
ídem; escaña , á 5 los 24 ídem; garban-
zos, de 12 á 25, s e g ú n clase; alpiste, á 
16 los 50 ki los . 
Las harinas siguen á los mismos pre-
cios que anotó en m i anterior. Se ha 
animado un poco el mercado de aceites, 
co t izándose ahora el corriente en esta-
ción, sin corambres, á 9,75 pesetas los 
11,50 ki los . Los ü n o s siguen disfrutan-
do de demanda en grande escala, pa-
g á n d o s e de 14 á 20 pesetas. 
Vinos de la hoja, no quedan; sólo 
hay añe jos , sos ten iéndose á buenos 
precios.—/. O. 
B u j a l a n c e (Córdoba) 3.—Los 
precios de granos y aceites en esta pla-
za, son los siguientes: Trigos, de 55 á 
56 reales fanega; cebada, de 30 á 32; 
habas, á 28; garbanzos, á 80; arvejo-
nes, á 40; e scaña , á 23; aceites, de 37 
á 37,50 arroba, por los frescales corrien-
tes.—^. / . N . 
D E ARAGON 
Gelsa (Zaragoza) 3. — De cebada y 
panizo no hay precios por falta de exis-
tencias. E l t r igo de monte viejo, á 40 
pesetas cahiz; ídem de huerta viejo, á 
38; í dem i d . nuevo, á 36. 
E l monte es tá ma l í s imo , tanto para 
lo sembrado, que no se r ecoge rá nada, 
como para ganados, que hay necesidad 
de darles de comer en las parideras en 
canales.—Cf. M , 
Zaragoza 4 .—La s i tuac ión de 
este mercado es l a misma de hace un 
mes; escasas son las transacciones que 
se verifican, comprándose sólo lo pura-
mente necesario; motivos poderosos ha-
cen que no mejore la s i tuación de la 
plaza. Los vendedores h á i i a n s e , por 
decirlo as í , encastillados, creyendo que 
sus existencias han de mejorar consi-
derablemente, y la fabricación resuelta 
á no comprar con tales exigencias. 
Para que forme idea del desnivel que 
existe entre la oferta y l a demanda, le 
diré que en las comarcas donde se sur-
ten los fabricantes, como son Gallur 
(en cinco vil las) , Huesca, los Monegros 
y Navarra, piden por el de huerta de 
41 á 42 pesetas e l cahiz sobre v a g ó n , 
siendo e l precio medio en la plaza de 
39 á 40. 
Precios en esta plaza: Trigo de mon-
te, c a t a l án , de 41 á 42-pesetas cahiz de 
179 l i t ros; í dem hembnlia , de 34 á 35; 
cebada, de 22 á 23 cahiz de 187 l i t ros; 
avena, de 15 á 17; m a í z , de 28 á 29 el 
cahiz. 
P iñones , de 168 á 170 pesetas los 100 
ki los , sin derechos de consumo. 
Harina de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 ki los; í dem de segunda, de 
39 á 40; ídem de tercera, de 33 á 35; 
cabezuela, de 6,50 á 7 hectolitro; me-
nudi l lo de 3,25 á 3,50; salvado, á 2,50; 
t á r t a r a , á 2,50. 
Patatas, á 1,30 pesetas arroba de 36 
libras. 
Aceite andaluz, á 52 reales arroba 
aragonesa, fuera de puertas.— E l Co-
rresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) 5. 
Con las ú l t i m a s l luvias ha renacido la 
esperanza que t e n í a n fundada los la -
bradores, pues las heiadas habian cau-
sado mucho daño en los sembrados, y 
principalmente en las cebadas, que es-
taban secas casi por completo; lo de-
m á s de la siembra se ha l la regular. 
La cosecha de aceitunas ha sido bas-
tante regular y ha dado resultados 
m u y satisfactorios. 
Precios: Tr igo , á 52 reales fanega; 
candeal, á 54; cebada, á 28 y 30, se-
g ú n clase; aceite, á 4 2 arroba; garban-
zos, á 1 3 0 . — ^ Corresponsal* 
**« Villa nueva de la Jara (Cuenca) 5. 
Teuemos el tiempo propio de la esta-
ción, alternaudo los fríos, hielos y l l u -
vias, y la tierra tiene la humedad su-
ficiente para cul t ivar la y hacer la se-
mentera de legumbres, siendo bueno 
el estado de la siembra, pues aunque se 
perdió algo en el mes de Noviembre 
por la liendre ó sapillo, ha quedado 
bastante planta, y puede ser buena la 
cosecha si los meses de A b r i l y Mayo 
viene buen tiempo. 
Hay bastante paral ización en la ven-
ta de frutas, y por lo tanto los precios 
son casi nominales. 
E l t r igo candeal se vende á 13 pese-
tas fanega; cebada, á 7; la avena y 
escaña , á 4,25; guisantes, á 11; pata-
tas, á 1,25 la arroba; vino, de 1,75 á 2 
pesetas los 16 litros el t into fino; aza-
frán, á 55 pesetas los 460 gramos, y se 
es t án agotando las existencias.—R. S. 
tfi Puebla de Montalbá i (Toledo) 3. 
A primeros de mes llovió un poco, 
m u y poco; no ha vuelto á llover; p r i -
mero liubo fuertes hielos, después vien-
tos fríos, y nada m á s ; este temporal 
d a ñ a mucho á las siembras. 
Se es tán haciendo los aceites que 
salen buenos, pero' da poca cantidad 
por fanega de aceituna. 
Los precios son: Aceite, á 40 reales 
la arroba; vino, á 8; t r igo , á 55 reales 
fanega; cebada, á 31 ; orujo de aceituna, 
á 6 reales fanega; corderos, á 31 cén -
timos la l ibra, en vivo; se han despa-
chado varias partidas; algarrobas, á 28 
reales fanega; cerdos, á 50 reales 
arroba. 
Los agricultores, temerosos de un 
mal año , y los ganaderos sosteniendo 
á pienso el ganado, pues no hay pasto 
ninguno.—(7. L . 
Aranjuez (Madrid) 5.—Precios: 
Tr igo , de 56 á 58 reales fanega; ceba-
da, á 32; vino, de 11 á 12 reales arro-
ba; aceite, de 45 á 46.— Un S i é s -
cr ip tor . 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 1.°— 
E l temporal, después de intensos hie-
los, ha vuel to, quedando en tempe-
ratura suave y benigna. Los sembra-
dos bien nacidos y ios labradores pre-
parando la tierra para sembrar las le-
gumbres y otras semillas propias de 
esta época. Desde m a ñ a n a . Candelas, 
comienzan los ajustes de la temporada 
hasta San Pedro. Este año los jornale-
ros pretenden m á s salario, debido á los 
trabajos de la carretera, que emplea-
rán buen n ú m e r o de brazos. La extrac-
ción del vino se hace con lent i tud; en 
la semana pasada sólo se vendieron de 
200 á 300 cán ta ros de 16 li tros á los 
precios de 12 á 12,50 reales. E n Coreos 
y Cubillas t amb ién es tá a l g ú n tanto 
paralizada la venta y lo que sale, a l 
precio de 13 en el primero y 12,50 en el 
segundo pueblo. 
E l t r igo en su mayor parte lo com-
pran los panaderos á 45 y 46 reales fa-
nega; cebada, á 28; avena para sembrar 
se ha vendido á 20; patatas, á 5 reales 
arroba.—.¿7 Corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 3 .—El esta-
do ag r í co la de la campiña es muy re-
trasado por efecto de las fuertes hela-
das, estando hoy circunscritas las la-
bores á l a poda de los viñedos. 
La ext racc ión de vinos es regular, 
p a g á n d o s e lo nuevo sin color á 13 rea-
les cán ta ro y lo de color á 15.—A. E . 
Burgos 3.—Tan copiosa ha sido 
la nevada, que á pesar de la blandura 
que hay en la mayor parte de las ho-
ras del día, tendremos a ú n nieve para 
algunos d ías , y los caminos intransita-
bles para que pueda venir nadie apenas 
al mercado, que con t inúa con poca ani-
mación, y los precios casi estacionados 
porque l a demanda ahora es poco ac-
t iva . 
La Nueva Azucarera Burgalesa, cu -
brió casi ocho veces con el capital sus-
cripto su presupuesto y en el prorrateo 
habido, cor responderá el 10 por 100 de 
acciones á las que no estaban suscrip-
tas en firme, ó sea en el acto de la re-
un ión del día 22 del próximo pasado 
Enero. 
Los precios de este mercado en el día 
de la fecha son los siguientes. 
Trigos mochos, blanquillos y rojos, 
para el comercio y fabricación, de 42 á 
44 reales las 92 libras; ídem á l a g a , á 
50 reales las 94 libras; cebadas, á 27 
los 32 ki los; avenas, á 16 los 26 ki los; 
yeros, á 40 los 44 ki los , y paja á 25 
cént imos arroba.—El Corresponsal. 
*** Villalón (Valladolid) 4.—En el 
mercado de ayer r ig ieron ios siguien-
tes precios: 
Tr igo , á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30 la fanega; cebada, de 26 á 
27; queso, de 46 á 48 reales Ja arroba, 
habiendo entrado 300 arrobas, todas las 
que se vendieron á los citados precios. 
E n partidas se ofrecen 3.000 fanegas 
de t r igo á 46 reales las 94 libras sobre 
v a g ó n en V i l l ada , pero sólo pagan 
¿ 4 5 . 
Temporal de nieves y buenos los 
campos.^—^ Corresponsal. 
, % Medina del Campo (Valladolid) 4 . 
A l mercado de hoy han entrado 1.600 
fanegas de t r igo , 100 de centeno, 500 
de cebada y 450 de algarrobas, hab ién-
dose cotizado de 45,50 á 46 reales las 
94 libras, y de 32,50 á 33, 28 á 30 y 31 
á 34 respectivamente. 
Las harinas á 18, 17 y 14 reales 
arroba, s e g ú n la ciase; garbanzos, de 
100 á 180 fanega; vino blanco, á 15 
reales c á n t a r o ; í d e m t into, á 16; v ina-
gre, á 17. 
Cerdos, á 50 reales arroba, en vivo, 
y de 60 á 61 en canal. 
Animado el mercado.—El Cwres-
ponsal. 
*% Valladolid 5.—Las aguas que se 
iniciaron ayer continuaron hoy cayen-
do durante las primeras horas de la ma-
ñ a n a en gran cantidad. A pesar de que 
el poco aire que corre es frío, la tem-
peratura es tá bastante suave y todas 
las indicaciones hacen sospechar que 
las aguas han de continuar regando 
nuestros campos. 
Hoy han entrado en los Almacenes 
Generales de Castilla 50 fanegas de 
t r igo , que se cotizaron á 47 reales las 
94 libras (27,17 pesetas los 100 kilos ó 
21,45 pesetas hectolitro); 100 fanegas 
de centeno, á 33 reales fanega; en los 
del Canal entraron 600 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 46,50 reales las 
94 libras (26,88 pesetas los 100 kilos ó 
21,22 pesetas hectolitro). 
Harina extra, á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta Esta-
ción; ídem de 1.a, á 17; ídem de todo 
pan, á 16,50; í d e m de 2.a, á 15,50; ídem 
de 3.', á 15; í d e m tercerilla, á 9. — E l 
Corresponsal. 
^ Santander 4.— Har inas . —Es-
casa animación reina en la plaza, ce-
diéndose á 17,50 reales arroba las ha-
rinas de piedra y 18 las de cilindro de 
buenas marcas. 
Se remitieron por mar durante la se-
mana 1.584 sacos. 
Por contra nos l legaron 131 sacos, 
destinados al consumo local. 
Avila 4.—Precios del mercado 
de ayer: Tr igo , de 47 á 47,50 reales 
fanega; centeno, á 32; algarrobas, 
á 32. 
Harinas.—De primera extra, siste-
ma c i l indro , á 17,50 reales arroba; 
ídem de primera S. de Piedra, á 17; 
ídem de primera P., á 16,50; ídem de 
segunda P., á 14 .—El Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 4. — E l 
mercado de hoy domingo ha sido nulo 
por haber estado lloviendo durante 
toda la noche y parte de la m a ñ a n a , 
por cuyo motivo no han venido foras-
teros ai mercado. A la hora en que es-
cribo, dos y media de la tarde, está 
lloviendo torrencialmente. 
En la semana que hoy termina, en 
los primeros d ías ha caído una buena 
nevada, pero que hubo luego blan-
dura. 
Los precios de los cereales y demás 
a r t í c u l o s c o n t i n ú a n vendiéndose hoy á 
los mismos precios que en el mercado 
ú l t i m o . 
Tr igo , á 44 reales las 92 libras; cen-
teno, á 29 la fanega; cebada, á 24; 
yeros, á 34; harina de p r imeva , á 18 
reales arroba; de segunda, á 17; y de 
tercera, á 15 .—El Corresponsal. 
D E C A T A L U Ñ A 
Esplugade Frai colí (Tarragona) 2.— 
Debido á lo reducido de la cosecha, 
toca á su t é rmino en esta la extracción 
de los vinos, hab iéndose pagado hasta 
el presente, precios que han oscilado 
de 12 á 15 pesetas por carga de 121,60 
li tros, s e g ú n clases, g raduac ión y co-
lor, no tándose haber tenido mayor es-
t ima y preferencia las clase v í r g e n e s , 
as í en blanco como en rosado. También 
se ha concluido la molienda de la acei-
tuna, cosecha escasa ya de s í , por no 
abundar el olivo en esta comarca, pero 
más este año por haberse agusanado el 
fruto, hab iéndose cotizado el aceite de 
18 á 20 reales c u a r t á n en los molinos, 
y el orujo ó residuo de la molienda á 
2 pesetas cuartera. 
Los sembrados no presentan mal as-
pecto por el presente, pero de no sobre-
venir pronto la l l u v i a empezará á re-
sentirse de la falta de humedad, ya que 
el viento Poniente que ha reinado esta 
semana ha secado bastante las tierras. 
Estos labradores se dedican con gran 
ansiedad y s e g ú n las medidas de sus 
fuerzas á l a r ep lan tac ión de las v i -
ñ a s , con barbados de cepas america-
nas, siendo las clases preferidas las ru -
pestris en sus variedades Lot , Monre-
die, Giranel, G a m a y y sobre todo Ara-
món Gansin n ú m . 1. Por cierto que 
contrasta esta actividad y diligencia, y 
en cierto modo sacrificio de estos ag r i -
cultores, con la apa t í a é indiferencia 
de nuestros gobernantes, quienes lejos 
de proteger tan importante ramo de 
producción como la vinicul tura , no sólo 
no conceden, como en ley y justicia 
deber ían hacerlo, exención de tributos 
á los terrenos filoxerados, sino que, 
por decirlo a s í , mataron en g é r m e n la 
futura producción vinícola, desalentan-
do á los vit icultores con proyectos tan 
funestos como el malhadado del i m -
puesto sobre el alcohol, que de prospe-
rar, h a r á que a l rendir su fruto las nue-
vas vides, tengamos que vender el vino 
á 3 ó 4 pesetas carga, precio tan infe-
rior que n i siquiera p a g a r á los gastos 
de cul t ivo. 
E l d ía 22 de Enero celebró esta v i l l a 
su renombrada feria, viéndose muy con-
currida por los vecinos de la comarca. 
Se vendió mucho ganado de cerda, 
siendo sus precios: al destete, á 20 pe-
setas: para el engorde, de 40 á 60 pe-
setas uno, y para l a matanza, á 7 rea-
les carnicera de tres libras. También 
se vendió mucho calzado y ropa propia 
de la estación, as í como frutos del pa ís 
cuyos precios fueron: t r igo superior de 
16 á 18 pesetas; mezcladura, de 12 á 15 
pesetas; cebada, á 8 pesetas; haberos, 
á 10; garbanzos y habichuelas, á 20 
pesetas; almendras, á 22; y avellanas á 
30 pesetas, todo por cuartera.—i?/ Co-
rresponsal. 
^ Reus ( T a r r a g o n a ) ± . — Vinos 
Mancos: Nuevos de Tarragona y Valls, 
v í r g e n e s , de 15 á 17 pesetas por carga 
de 121,60 l i tros; Montblanch, de 14 á 
15, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val ls , 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
de 5,50 á 6 reales el grado; los l l ama-
dos de Pie de Montaña , de 20 á 22 
carga; de la Conca de Barberá , de 14 
á 16. 
Almendra.—Mollar en cascara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, á 115 quintal de 41,600 k i -
los; largueta, á 95 c o m ú n , á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 40 pesetas 
saco de 58,400 kilogramos; cribada, á 
42; negreta escogida de primera, á 44; 
grano, de primera, á 67, y de segunda, 
á 65 pesetas quinta l de 41,600 ki los . 
Esp í r i t u s .—Des t i l ado de vino, de 78 
á 80 duros los 68 cortés , 35°, sin casco; 
refinados, de 24,50°, á 13 la carga; se-
lectos, de 39,40°, á 100 s e g ú n marcas, 
los 500 litros, sin casco. 
Mistelas.—Las negras del Campo, 
de 41 á 43 pesetas la carga; Priorato, 
de 45 á 50; blancas, de 43 á 50, s e g ú n 
grado.—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 5. — Pre-
cios de los aceites: Superior del pa ís , 
de 16 á 18 pesetas el cán ta ro (15 l i tros); 
ídem de 2.a, á 14; ídem del Bajo Ara -
gón , á 23 la clase extra, y de 20 á 22, 
la 2.a. 
E l maíz , á 11 pesetas cuartera; ha-
bas, á 14; cebada, á 10; habichuelas, 
á 23. 
Las harinas, á 19, 18 y 16 pesetas 
el quintal (41,600 kilos), por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Arroz en cáscara , á 8,50 pesetas qu in -
t a l ; ídem n ú m e r o 3, á 34,50 los 100 
kilos; ídem n ú m e r o 4, á 35; í dem n ú -
mero 5, á 37; ídem florete, á 45 .—El 
Corresponsal. 
* \ Vlllafranca del Panadee (Barce-
lona) 4.—Precios: Vinos, á 20 pesetas 
carga de 121 litros los tintos, 22,50 los 
rosados y 26 los blancos; alcohol de 
vino, de 35°, de 79 á 80 duros los 516 
l i t ros; t á r t a ros , á 0,68 pesetas por gra-
do de crémor, y á 0,35 por grado de 
tartrato de cal y quin ta l c a t a l án (41,600 
k i l o s ) .—El Corresponsal. 
^ Montblanch (Tarragona) 3. — 
Anisados: A 62 duros pipa de 19,50°, y 
á 52, de 17,50°. 
E s p í r i t u s de orujo.—A 69 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 12 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
E s p í r i t u s de vino.—A 79 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 13,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—Í)Q vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ^ Corres-
ponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Vlllafranca de los Barros (Badajoz) 3. 
Por a q u í ha l lovido poco, lo suficiente 
sólo para las sementeras. Muchos po-
zos que no les ha faltado agua este 
verano, se es tán secando. 
Los olivos de mal color, efecto de los 
fuertes hielos sufridos. 
La venta de vinos encalmada por 
completo, y eso que hay muchas exis-
tencias de buena ciase, color y fuerza 
alcohólica de 13 y 14° naturales. 
E l aceite se cotiza á 35 reales arroba 
á tarifa, ó sea caliente, y á 37 frío, de 
buena clase. 
E l ho l l ín para combatir la filoxera 
será muy bueno, no lo dudo; pero si ha 
de ponerse un l i t ro ó l i t ro y medio por 
cepa, como se sobreentiende el anun-
cio, ¿dónde se va por ho l l ín para abo-
nar siquiera 10 ó 12 fanegas de viñas? 
Este es ahora el problema; a q u í pensa-
mos hacer el ensayo, porque otra cosa 
no puede hacerse, y diré el resultado 
oportunamente. 
Hasta otra que pueda comunicar no-
ticias más satisfactorias, se repite su 
afectísimo amigo.—J. E . A . 
Logrosán (Cáceres) 4 . — E l as-
pecto general del campo es excelente. 
Ganade r í a , bien. 
Sigue la e laboración de aceite, cuya 
cosecha es abundante y de buena cali 
dad. E l tiempo favorece el desarrollo 
de la plaga de la langosta y de la 
oruga. 
Tr igo, 13,25 pesetas fanega; cente-
no, 8; avena, 3,25; garbanzos, 15; vino 
t into 16°, 6 l a arroba (28 litros), y 
aceite, 10. 
Cereales al alza, y vino y aceite á la 
baja.—El Corresponsal. 
D E L E O N 
Salamanca 4 .—La cosecha, bien pre-
sentada; los precios, m u y firmes; tem-
pora l , l luvioso. 
Los precios que han regido en e l 
mercado celebrado ayer, fueron los s i -
guientes: 
Trigo rentas, á 47 reales fanega, los 
propietarios no venden; ídem a l detall , 
á 46,50, poqu í s ima entrada y casi todo 
adulterado; ídem barbilla, á 43, pocas 
operacianes; ídem rub ión , á 44, ídem 
ídem; centeno, á 33, se han hecho a l -
gunas operaciones, solicitado; cebada, 
á 29, nominal; algarrobas, á 34, í dem; 
avena, á 23, ídem. 
Para el consumo local: Harina de 
primera, á 18 reales arroba; de segun-
da, á 17; de tercera, á 15; cabezuela, á 
9,50, y sa lvadiüo , á 6,60. 
Patatas, á 5,50 reales arroba. 
Vino t in to y blanco, á 28 reales c á n -
taro. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 
reales uno; novillos de tres a ñ o s , de 
1.200 á 1.900; vacas cotrales, á 800, 
nominal . 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídem de un año , á 260; cebones, 
á 51 la arroba al v i v o . — E l Corres-
ponsal. 
Ledesma (Salamanca) 3.—Pre-
cios del ú l t i m o mercado: 
Tr igo , de 44 á 46 reales fanega; cen-
teno, á 3 1 ; cebada, á 28; algarrobas, á 
34; avena, á 20; garbanzos buenos, á 
140 ídem. 
Patatas, á 3,50 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 2 . 0 0 0 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.500; vacas 
cotrales, á 600; añojos y añe ja s , á 700. 
Cerdos a l destete, á 50 reales uno; de 
seis meses, á 90; de un año , á 110; de 
año y medio, á 220.—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Mina ya (Albacete) 3.—Nada bueno 
puedo decir á usted relativo á esta po-
blación; fueron muy escasas las l luvias 
durante la sementera de cereales, y se 
perdió gran cantidad de simiente, sobre 
todo en los terrenos compactos. Lo que 
nació se halla endeble y raqu í t i co ; por 
manera que es ya imposible que en este 
t é rmino tengamos cosecha abundante 
de cereales, á cuyo cul t ivo e s t án dedi-
cadas la mayor parte de las tierras. 
La g a n a d e r í a disfruta de salud, pero 
pasa verdadera hambre por la escasez 
de pastos. 
Ha lloviznado algo, sin que haya 
producido beneficiosos efectos, pues las 
heladas y ios vientos han arrebatado 
la poqu í s ima humedad que las l loviz-
nas trajeron. Nos hacen falta, con ur-
gencia, abundantes l luvias , tanto para 
las siembras como para los pastos. 
Mucho vino se ha puesto agrio, y las 
patatas se pudren casi todas. 
Hay poco movimiento en los nego-
cios, y á cont inuac ión detallo los pre-
cios de varios a r t í cu los : Candeal, á 51 
reales fanega; centeno, de 34 á 35; 
cebada, de 26 á 27; avena, á 16; g u i -
jas, á 32; el vino para el consumo, de 
8 á 9 reales arroba; el picado, de 4,50 
á 5; las patatas, de 3,50 á 4 reales 
arroba.—/. C. y P . 
D E N A V A R R A 
Alio 1.°—El día 26 del pasado ama-
neció con una nevada, prosiguiendo 
dicho temporal todo el día y el s i -
guiente, cubr iéndose el suelo de nieve 
10 c e n t í m e t r o s de espesor; quedó un 
tiempo cá l ido , y para el d ía de la fe-
cha la nevada ha desaparecido. Unida 
esta humedad á las l luvias que hubo 
en la primera quincena de Enero, las 
plantas que se hallaban sedientas hoy 
tienen suficiente humedad, por lo que 
se puede esperar buena cosecha. 
E l vino, con regular demanda, se 
cotiza á 1,75 y 2 pesetas el cán ta ro de 
11,77 l i tros; t r i go , á 5,50 pesetas robo 
de 13,26 l i t ros; cebada, á 4; avena, á 
3,50; aceite, á 4,75 la docena.—El 
Corresponsal, 
Tafalla 3.—Una nevada ha c u -
bierto nuestros campos, y podemos 
estar de enhorabuena, porque la hume-
dad faltaba. Hoy creo que los labrado-
res e s t án satisfechos, aunque quede 
alguno sin satisfacerle, porque quiera 
m á s , és tos son pocos. 
La venta de vinos paralizada; los 
precios entre 8,50 y 9 reales cán ta ro , 
sin va r i ac ión , en calma completa. 
Agitados los án imos , y en lucha en-
tre la producción de las v iñas y la vida 
del que no tiene m á s que ese recurso, 
y la c o n t r i b u c i ó n , los alcoholes, la 
filoxera, esto no puede dar m á s que 
disgusto y miseria; y como esta rique-
za que muere no puede sustituirse con 
otra, aqu í la dificultad, y los sabios 
f racasa rán . 
Me dicen que hay dinero, tienen ra-
zón: los que lo tienen en los Bancos, 
en la Tabacalera, en la Trasa t lán t ica , 
en la Fosforera, en ferrocarriles como 
el del Norte, con los proteccionistas, 
Consejeros de Adminis t rac ión que 
ayudan; pero si necesita recurrir á esos 
Bancos un propietario que tenga 300 
robadas de v iña para ul t imar un con-
trato, por hacerle falta 2^000 duros, se 
e n c o n t r a r á con la negativa, por no va-
ler hoy para esos señores nada esa h i -
poteca, que hace diez años era oro. 
D í g a n l o las Riojas, A r a g ó n , la Mancha 
y Navarra, que vivían de l a v iña . 
No hay que esperar nada de arriba, 
de los que comen ha r t ándose á costa 
de los de abajo; hay que aguantar, s i 
septiede, el temporal. 
Me concre ta ré á Tafalla, pueblo pa-
cífico en que v ivo , que t e n d r á que ser 
generoso para conseguir la replanta-
ción de las v iñas , contando con el inte-
rés que nuestra Diputación de Navarra 
se toma en su adminis t rac ión para ayu-
dar á los pueblos; á la Diputación le 
ofrecería yo uno de los prados que Ta-
falla tiene, Escal, Valmayor ó Va ld i -
tres, para que los plantara de viveros, 
1 y la misma Diputación vendiera los 
injertos, quiero decir, que á la Diputa-
ción se le facilitaran los terrenos s in 
pago, en los pueblos que los tuvieran, 
y anticipando esa Corporación los gas-
tos de hondalanes y cul t ivo , los pue-
blos c o m p r a r í a n las plantas m á s bara-
tas.—/. V. 
D E L A R I O J A 
Cenicero (Logroño) 5.—Antes de la 
CRONICA DE VINOS Y G E R I A L E S 
gran nevada, tuvimos dos semanas de 
bastante actividad en las ventas de 
vino. 
Se hicieron buenas partidas para 
Francia, á % reales cán ta ra , y bastan-
tes cubas para e l interior, á 9 y 9,50. 
Con la nevada decreció mucho la 
expor tac ión por las carreteras, porque 
el t r áns i to era difícil; pero esperamos 
que en breve se r e a n u d a r á el movi -
miento.— Un Subscriptor. 
Casalarreina (Logroño) 5.—Sa-
tisfechos ios labradores, porque este 
a ñ o , lo contrario que los pasados, abun-
dan las humedades. Ha l lovido y neva-
do mucho. 
Se han hecho ú l t i m a m e n t e bastante 
ajustes de vino, pagándose los de color 
fuerte de 7 á 9 reales c á n t a r a (16,04 
l i t ros) , y los claretes de 11 á 12.—C. 
D E V A L E N C I A 
Alicante 5 .—Almendra: Cotizamos, 
a lmendrón primera, de 118 á 119 rea-
les arroba; ídem segunda, de 112 á 
114; marcena, á 134; p e s t a ñ e t a , á 136; 
costereta, á 118; fina, á 136; Lorca, á 
108; blanquet, á 81 . 
Sin existencias. Mercado encalmado. 
Aceite.—Del p a í s , á 12,50 pesetas 
los 11,50 kilos; andaluz, viejo superior, 
á 9 8 ios 100 kilos; nuevo, á 94, sin de-
recho de consumos. 
A l c o h o l . — d e 106 á 115 pese-
tas hectolitro, s e g ú n clase. Es el que 
más aceptación tiene en la plaza, por 
ser el que m á s se gasta. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 rea-
les los 500 kilos. 
Avellanas.—Con cáscara , de 48 á 50 
pesetas saco de 58 kilos. 
A z a f r á n . — D e la Mancha puro, cla-
se primera, á 50 pesetas los 460 gra-
mos; superior, á 54, con tendencia al 
alza; hay clases de menos precio en 
inferior calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 kilos; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. Hay pocas exis- . 
tencias actualmente. 
V i n o s . — m e r c a d o relativamente 
encalmado, aunque los precios siguen 
sostenidos. 
Los propietarios que tienen buenas 
clases se resisten á vender, aun á pre-
cios bastante elevados.—El Corres-
ponsal. 
Alicante 2.—En Diciembre ú l -
timo se han exportado al extranjero 
por este puerto 103.913 hectolitros de 
v ino . Dicho movimiento ha aflojado 
bastante. 
Los vinos se cotizan desde 13 á 18,50 
pesetas hectolitro á bordo. 
Precios de otros a r t í cu los : 
Almendra .—Vt§iühüí&, á 135 reales 
arroba; Costereta, á 117; y Marcena, 
á 134. 
Pocas existencias. 
A r r o c e s . — A m o n q u i l í , n ú m e r o 1, á 
34 pesetas saco de 100 kilos; bomba, 
n ú m e r o 1, á 39. 
Harinas.—Blanca media fuerza, á 
44 pesetas, y de gran fuerza, á 46,50 
saca; gloria, dorada, m u y superior, de 
t r igo duro, á 46. 
A z ú c a r . — F l o r e t e , á 65 reales arroba 
de 11,50 kilos; y marcas BB, á 58 
reales. 
HalicMelas.—V 'mQi, á 39,50pesetas 
los 100 kilos; gallegas, á 83; y braila, 
á 30. 
Agotadas las existencias de esta ú l -
tima clase. 
Altramuces.—0\^Q regular , á Í 6 
pesetas los 100 ki los , con escasas exis-
tencias y bastante demanda. 
Cacahuete.—Blanco de primera, á 22 
pesetas los 50 kilos; y bueno colocado, 
á 2 1 . J 
rW^o.—Bombay, á 4 F, á 35 pese-
tas los 100 kilos, con regular existen-
cia y muy poca demanda; a n d a l u c í a , á 
36 y S l . — H l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Durante el mes ú l t imo han sido des-
pachadas por el Inst i tuto sevillano de 
Higiene del Dr. Murga , m á s de 5.000 
dosis de vacunas preventivas contra las 
enfermedades de los ganados. 
Procedente de Amberes ha llegado 
á Cádiz el vapor a l e m á n Electra, con-
duciendo material de maquinaria para 
la fábrica de azúca r que se establece 
entre el Puerto de Santa María y Jerez 
de la Frontera. 
Sigue siendo impor t an t í s ima l a ex-
por tac ión de naranja por los puertos de 
Valencia, Alicante y Castel lón. Los 
precios de dicha fruta acusan firmeza 
ó alza, de ta l l ándose como sigue: huer-
ta de Gandía , á 1,50 pesetas arroba; 
Alc i ra , Carcagente, A lg ine t y A l g e -
m e s í , de 1,25 á 1,75; Los Valles y Sa-
gunto, de 15 á 17 e l mi l lar ; Burriana 
y Nules, de 17 á 22; Oliva y P e g ó , á 
20; Onda y Caste l lón , de 15 á 20, ha-
biendo alcanzado algunas buenas par-
tidas de la Plana hasta 25 y 30 pesetas 
el mi l l a r . 
E n l a reg ión Murciana se cotiza el 
dorado fruto, de 2 á 3 pesetas arroba. 
Dicen de Málaga : 
«Un conocido comerciante de M á l a g a 
ha hecho práct icos ensayos del cult ivo 
del café en nuestra zona, obteniendo el 
éx i to más completo, hasta el punto que 
hemos tenido ocasión de ver e l a r t í cu lo , 
y en nada desmerece a l importado del 
Brasil y Puerto Rico. E l estudioso se 
ñor á que nos referimos, tiene j a pre 
parados 4.000 plantones de dicho ar-
busto, que promete una buena cosecha 
para el año próximo. Tan importante 
consideramos este cul t ivo en el desarro-
llo de la riqueza agr í co la , que dado su 
general consumo y los precios elevados 
que alcanza el producto, pudiera ser el 
factor más apreciado para compensar 
las pérdidas ocasionadas por las plagas 
que aminoraron nuestra a g r i c u l t u r a . » 
La expor tac ión de almendra en todo 
el l i tora l del Medi terráneo se encuen-
tra encalmada, y las existencias de este 
fruto son muy reducidas. 
La eventualidad de la cosecha pro-
voca todos los años en esta época 
cierto retraimiento en los tenedores que 
en consecuencia excitan la especula-
ción alcista. 
He a q u í el n ú m e r o de botas de mosto 
que se han cosechado en las v iñas de 
Jerez en el ú l t imo quinquenio: 










La Cámara ag r í co l a de Salamanca 
ha solicitado del Ministro de Fomento 
que se reglamente, a l i gua l que en 
otros países , la fabricación y el co-
mercio de abonos como segura garan-
tía para el agr icul tor . 
En las experiencias realizadas por la 
comisión de la Cámara A g r í c o l a de Va-
lencia en los algodoneros que se sem-
araron en el J a r d í n del Real se ha de-
mostrado que la variedad que mejor se 
adapta á nuestro cl ima es la de Egipto, 
las de Georgia, Lusiana y T u r q u e s t á n , 
en el primer año no han dado n i n g ú n 
fruto y sólo hicieron-flores. En cambio la 
gipcia, además de su gran desarrollo, 
ha producido muchas cápsu las de algo-
dón que han repartido entre los agr icul -
tores. También se ha demostrado que es 
escasa la distancia de medio metro, de 
planta á planta, y dentro de poco tiem-
po se a c l a r a r á n y se verificará la poda. 
Escriben de Vitor ia : 
«Sigue nevando y hay que tener en 
cuenta que desde la madrugada de 
anteayer, no ha cesado. 
Así es, que en algunos sitios la capa 
de nieve alcanza un espesor de medio 
metro. 
Hace años que no hab íamos tenido 
una nevadita por el estilo. 
La Cámara Agr í co la de M á l a g a , ha 
acordado gestionar para la naranja, h i -
gos y otros a r t í cu los , rebaja en el aran-
cel de entrada en los Estados Unidos, 
s e g ú n se hace respecto de las pasas. 
Nos dicen de Sevilla que han salido 
de aquel puerto las ú l t imas partidas de 
naranjas. La cosecha, en general, ha 
sido buena en cantidad. 
Los precios del fruto en el extranje-
ro han sido muy remuneradores. 
Este negocio adquiere cada año m á s 
importancia. 
Los comerciantes de Denia tratan de 
gestionar la reposición en aquella plaza 
de la Agencia consular de los Estados 
Unidos. 
Entre las varias enmiendas que al 
proyecto de ley sobre derechos reales 
ha presentado el Sr. Canalejas, figura 
una pidiendo se declaren exentas del 
pago del impuesto las Asociaciones y 
Sindicatos ag r í co las que tengan por 
objeto exclusivo suministrar semillas, 
abonos y m á q u i n a s ag r í co la s , y esta-
blezcan un sistema de prés tamos con 
aquel objeto para ayudar á los Sindi-
catos y agricultores. 
E n otra de las enmiendas se pide 
queden t ambién exentas del impuesto 
las herencias que no l leguen á 1.000 
pesetas. 
Las dos indicadas enmiendas han 
sido aceptadas por el Ministro de Ha-
cienda. 
E l Sr. Conde de Valdellano ha ins-
talado en Aranjuez una prensa y mo-
lino aceitero, cuyos artefactos tienen 
todos los adelantos conocidos en dicha 
clase de maquinaria agr íco la . Las t r i -
turadoras remoledoras del acreditado 
fabricante Sr. Salvatella, de Tortosa, 
las prensas hidrául icas con bombas do-
bies y vagonetas, así como el motor de 
vapor que mueve todos los aparatos, 
son m u y notables, y gracias á ellos se 
consigue elaborar los aceites con ex-
traordinaria rapidez, con lo cual se evi-
ta e l entrojado de la aceituna, que 
tanto contribuye al enranciamiento de 
aqué l los . 
Los aceites elaborados por el sistema 
moderno de que damos cuenta, resul-
tan selectos, son muy estimados en el 
extranjero y alcanzan por regla gene-
ra l doble y hasta triple precio que los 
obtenidos por los procedimientos anti 
guos. 
Felicitarnos a l joven é ilustrado 
Conde de Valdellano por el adelanto 
que ha introducido en la rica comarca 
de Aranjuez. 
De L a Tr ibuna y diario de Ciudad 
Real. 
« A l g u n o s agricultores de esta r eg ión 
e s t á n aplicando e l procedimiento com-
binado de la gasolina y el pastoreo de 
cerdos para combatir el germen de la 
langosta. 
E l citado insecticida se transporta á 
mitad de precio por concesión hecha 
por la Compañía de Madrid, Zaragoza 
y Alicante, á ruego del Director gene-
ral de Agr icu l tu ra , Barón del Castillo 
de Chire l .» 
Se es t án elaborando en M á l a g a ciga-
rros hechos con hojas de tabaco criadas 
en aquella capital, etnpicando semilla 
de la Habana, y que se rán remitidos á 
Madrid como muestra de los excelentes 
resultados que esta clase de cult ivo 
da r í a en la P e n í n s u l a . 
De Real orden han sido declaradas 
filoxeradas las provincias de Logroño 
y Zaragoza. 
E n Tortosa siguen los molinos acei-
teros la molienda de las ú l t i m a s olivas 
que tienen almacenadas los cosecheros 
de aquella comarca. 
E l aceite sigue expor tándose sin i n -
te r rupc ión , pero el precio se mantiene 
estacionario de 14 á 18 pesetas el c á n -
taro (15 l i t ros) , s e g ú n su clase; sin 
embargo, el de primera calidad, como 
procedente del bajo A r a g ó n y comarcas 
colindantes, se paga de 20 á 23 pe-
setas. 
La Cámara de Comercio de Burdeos 
gestiona activamente en el Ministerio 
de Comercio una modificación en el r é -
gimen actual de los depósitos especia-
les de vinos, suprimidos de hecho desde 
la aprobación por las Cámaras legisla-
tivas de la proposición Piou. 
E l Ministro ha ofrecido estudiar aten-
tamente dicha cues t ión , por el interés ' 
grande que encierra para el comercio 
de expor tac ión de los vinos franceses, 
especialmente para los destinados á la 
América del Sur, en cuyos mercados 
sufren una competencia ruinosa por las 
procedencias de otros pa í ses . 
E n v i r t ud de la enmienda del señor 
Barroso al proyecto sobre la formación 
del catastro de la riqueza terri torial , 
enmienda que ha sido admitida por eí 
Sr. Ministro de Hacienda, no se aplica-
rá aquel proyecto á las provincias de 
Córdoba, Sevilla, M á l a g a , Granada y 
Cádiz , cuyo l íquido imponible resulta 
aumentado en m á s de un 60 por 100, 
hasta que no es tén hechas las clasifi-
caciones individuales, para lo cual es 
necesario oir las reclamaciones de los 
propietarios. 
E n la reg ión valenciana resulta la 
cosecha de naranja inferior en cantidad 
á la del año anterior. 
Por ésto y la activa demanda de d i -
cha fruta, espérase se sostengan y hasta 
mejoren los precios. En la ú l t i m a se-
mana ascendió la expor tac ión á cajas 
172.851. 
Los propietarios de Alc i ra y Car-
cagente pretenden de 5,50 á 6 reales 
por arroba. 
E n la Plana, Burriana y Vil larreal , 
piden á cuatro duros por el mi l la r de 
naranjas, t a l como vienen del árbol . 
Se ha celebrado en Daroca una i m -
portante r eun ión de representantes de 
los pueblos de aquel partido, aco rdán -
dose en ella consti tuir una empresa 
colectiva para la cons t rucc ión de una 
fábrica de alcoholes y una bodega so-
cietaria, des is t iéndose de construir la 
proyectada fábrica de azúcar . 
A los agricultores.—Les interesa co-
nocer y estudiar la ú l t i m a publicación 
de la Casa editorial de los Sres. B a i l l y -
Baiiliere é hijos, de Madrid. 
Los Enemigos de la A g r i c u l t u r a es 
el t í t u l o de esta publ icación, y en ella 
se estudian cuantos insectos, enferme-
dades c r i p togámicas , alteraciones or-
g á n i c a s , accidentes y plantas nocivas 
amenazan destruir y ponen en peligro 
los intereses ag r í co l a s . 
E l méri to principal de esta obra está 
en ser de un carác te r eminentemente 
p r á c t i c o , reuniendo cuantos conoci-
mientos interesan al labrador para po-
ner en prác t ica y poder destruir cuan-
tas enfermedades y parás i tos se presen-
ten en los campos, conservando la co-
secha floreciente y próspera . 
E n tres partes es tá dividido el estu-
dio de esta obra. 
E n l a primera se estudian los insec-
tos que atacan á los cereales, plantas, 
r a í ces de huerta, industriales y á las 
flores. Después los que atacan la v id y 
árboles frutales, forestales y de adorno. 
Para hacer este estudio claro y comple-
to, se estudia, por ejemplo, en los ce-
reales: 1.°, insectos que los perjudican 
en pie; 2.°, insectos que los perjudican 
en el granero; su dest rucción en ambos 
casos. 
Para la v i d , árboles frutales, etc., se 
estudia un gran n ú m e r o de medios 
preservativos, que pueden emplearse 
aurante el invierno. 
E n la segunda parte se estudian las 
enfermedades y los medios de comba-
t i r los . { \ f V < * 
Y en la tercera se dan á conocer las 
plantas nocivas á la agr icul tura y su 
des t rucc ión . 
Toda la obra se hal la ilustrada con 
excelentes grabados, en n ú m e r o de 150. 
Por ú l t i m o , diremos que, dado lo 
económico de su coste, se halla al a l -
cance de todos, pues tan interesante 
obra se vende al precio de 6 pesetas en 
rús t i ca y 7,50 en tela, en casa de los 
editores y en todas las l ibrer ías . 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Lo. tníí alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 1A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pon^ el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. '•̂ És. 
Se admiten las botellas y la» medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A : OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
com 
1LMC1ES GEMALES DE STEIH (SIM) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 28 60 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 86 
Cultivo de la t m olacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E ÁZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión a g r í c o l a en buenas I 
condiciones y obtener la mayor r ique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de cons trucc ión y tabla del 
país . Depósi to de bolas, postes para te lé -
grafos y eléctricas . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
m t i t i i t o múm m m a d i u d 
DIRECTOR 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
Q U I N T A N A , 38.—MADRID 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
"ACEITES DE ÚBEDA (JAEN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
LIBRERIA AGRlCOLi M O M L Y EXTRANJERA 
ENVÍO? Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
V I T O R I A 
P í d a n s e precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLAD0LID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se -venden por cáutaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des v iñedos eu Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 de deben hacerse ios pedidos. 
P | n A C ê ^esean en t)uen uso' Para ' r • » ^ • venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T i jv i Q Se venden de 200 alqueces ó ' ' * v O . 1,500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D. Kntonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado eu las mejures condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C * 
E N B I L B A O 
V K TUTOS f l l S DE DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las uniyer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
C O S E C H E R O D E VINO •. J l 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos art ículos á quien se los pida. 
V I N O S D E L A N A V A D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
a ñ o s . Clases selectas en blancos. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot , Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rup. n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil . 
• Injertos, á 18U pesetas mi l . 
Pídanse catálog-os ilustrados de 1899 
á 1900. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg"©, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse atálog-os especiales 
El nuevo catálogo g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D B C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 -— 
i R U S P A R Í R I H ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es d.̂  recaiubiu, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
i 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, dbnde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LI'NSA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va 
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. 
E l 28 de Diciembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D. José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa 
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á les señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
m u 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
BILBAO 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
l i l i t f -iii ' l ^ W i ñ í ' j iW-ít^'t'> i 'iHfo**A. • í i * i¿| ata ai-í* as i J • 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran numero de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por boy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos a su domi-
cilio social 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
/ —.81 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ASOXXM. CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, secundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénico» para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., e higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
SE REMITEN CATALOGOS 
V I G E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
CONSTRUCTOR 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O S A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS 0E RECTIFICACION 
D E R 0 Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du ThóStre, Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes di versa B, Esencias, eto, 
7 CATALOGO OENERAL enviadoi gratis. 
Se correaponde es Cattellano. 
VA U S HEBMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 185á 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA 1>E SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Q «renté 
D, AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oons-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, k 
brazo, caballería <5 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
¿as. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
A i m a s y. i\mm & c. 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA (ARAGÓN) Y HUELVA (ANDALUCÍA) 
VENTA \ ALQUILER DE PIPAS 
VINOS FINOS DE RIOJA 
I E 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológicos 
R O U I L L O N de P a r í s 
ICLARIFICAKTES, ANTIFERMENTOS, REGENERADORES 
Curación de todas las enfermedades de ios vinos 
SUCESORES D E AMADOR W E l f F E R 
•9 Ingenieros y construc-
g tores de máquinas para 
S la agricultura y para la industria', premiados en ^ cuantas Expos ic iones 
y» han concurrido, con di-
kfl plomas de honor, meda-
¡S las de oro, de plata, de 
£ ronce,etc. BARCELONA 
SÜ 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
kfl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
g brazo. 
i¿5 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. taP 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡5 
tf5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» 
jg Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
o es 
P es. i — ^ ^ p p* 
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¡g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar £ 
yg los productos de la tierra. g 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó bfí 
•g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
B| sin fin y demás accesorios para dicho ramo. yj 
S Tomas ó válvulas para vapor d agua y de paso. Completo surtido de to-
g dos diámetros y formas. 
•H Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 























O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildíu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ólados-
porium, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D E . D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON REAL PRIVILEGIO) 
dLe T l x e S p a n i s l x " W i n © c a s i s O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eu Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
• 1 P r Í » Í l o g r Í O H U G O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
¿as siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uuó de los puntos más importantes, 
el fostataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los imíltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descausan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
«ícoZa*.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á ¡D. C. W. CrOUS. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y C00INA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Ilosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precio» 
económicos. ÍSSltOO 08 KUICWIiit! flüí'i^ 1 1 • 
Fresales y espárragos.—íTumerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resisteucia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnífica colección de Injertos para elaboración ce vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Caragua. , 
Se enviarán los catálogos especialei de precioa corrientes de Cite aflo, gratif por el 
correo, á quien los pida. 
